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Порт рет  ст ипендиат а
в январе 2019 года четырем студентам БГАТУ, имеющим лучшие показатели в учебе и общественной деятельности, были вру­
чены стипендии из специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов. Ими 
впервые за время учебы в БГАТУ стали студенты АЭФ -  Батьянова Алеся и Кононюк Евгений (III курс, гр. 45эпт), ФТС -  Рыхлик Антон 
(III курс, гр. 34тс), АМФ -  Журавский Евгений (V курс, гр. 58м). Давайте поближе познакомимся с нашими стипендиатами...
Алеся Батьянова приехала из Витебской 
области после окончания Городокского аграр­
но-технического колледжа. В свое время она 
поступила туда, продолжив семейную тради­
цию. Там же она впервые стала стипендиатом, 
а после окончания, получив специальность 
«техник-электрик», поступила на агроэнерге- 
тический факультет БГАТУ. Ее назначили старо­
стой группы, в которой, кроме нее, учатся одни 
парни. В таком коллективе девушке необходимо проявлять стойкий 
характер для поддержания порядка и дисциплины. Ей это удается бла­
годаря таким качествам как воспитанность, ответственность и отзыв­
чивость. В будущем ей хотелось бы создать хорошую семью и найти 
достойное место работы. А пока она отдает почти все время учебе. 
Читает много дополнительной литературы по специальности, самосо­
вершенствуется, любит работать с цифрами, -  по ее словам. Помимо 
учебы вышивает, вяжет и занимается спортом (играет в футбол).
Активную жизненную позицию Алеси под­
тверждает и одногруппник, также стипендиат 
-  Евгений Кононюк, дисциплинированный, 
дружелюбный, трудолюбивый студент. Евгений 
после школы поступил в Пружанский аграр­
но-технический колледж, занимал призовые 
места на межвузовских олимпиадах. Успехи, 
достигнутые в учебе, дали ему реальную воз­
можность поступить в БГАТУ на АЭФ. Несмо­
тря на полученные знания, Евгений признается, что учиться в нашем 
университете нелегко. За одну лекцию приходится исписывать более 
5 страниц. В свободное время не играет в компьютерные игры, а по­
сещает тренажерный зал (занимается пауэрлифтингом). На вопрос, 
каким он видит себя лет через 20, ответил, что хотел бы продолжить 
научно-исследовательскую деятельность, стать преподавателем. Но и 
работа в должности инженера, и преподавание предполагают наличие 
лидерских качеств, которыми он, безусловно, обладает.
Антон Рыхлик -  человек целеустремлен­
ный, уравновешенный, любознательный. По­
чему любознательный? Наверное, потому что, 
как он сказал, некоторые гуманитарные дис­
циплины, преподаваемые в БГАТУ, не стал бы 
изучать самостоятельно. Но они развивают 
творческое мышление. Особое отношение к 
английскому языку -  специалисты со знани­
ем иностранного языка всегда востребованы.
и есть возможность публиковать научные работы в западно-евро­
пейских странах и изучать техническую литературу, издаваемую в 
зарубежье. Работы Антона известны в Беларуси и в России. До по­
ступления в БГАТУ он окончил Жодинский политехнический колледж 
и, проработав на заводе, изменил направление деятельности, решив 
стать аграрием. По его мнению, работа «на земле» -  более интерес­
на. Поэтому и поступил в БГАТУ. Основное увлечение -  чтение тех­
нической и художественной литературы на английском и русском 
языках. У Антона гармонично сочетаются гуманитарные и техниче­
ские способности. На I курсе он писал работы на кафедре русского 
и белорусского языков. В настоящее время занимается научной де­
ятельностью под руководством заведующего кафедрой технологии 
металлов, профессора Капцевича В.М.
Евгений Журавский уже защитил диплом­
ный проект и готовится к долгожданному 
моменту -  получению диплома об окончании 
БГАТУ. Он считает работу в сельскохозяй­
ственной отрасли наиболее привлекатель­
ной, хотя и является коренным минчанином. 
Что останется в памяти Евгения о годах об­
учения в БГАТУ? Участие в конкурсе «Лучший 
пахарь» в составе контрольно-измеритель­
ного отряда на III и IV курсах, поездка в Могилев 
на Республиканский фестиваль, участие 
в научных конференциях, в том числе -  в 
России и Украине (заочно). Всего он име­
ет 9 публикаций. Есть уверенность, что Ев­
гений не остановится на достигнутом. Его 
важные качества: он честен, добродушен, 
но, вместе с тем, требователен по отноше­
нию к тем, с кем работает.
Каким же в целом получился портрет сти­
пендиата БГАТУ? Он -  бесспорный лидер, 
обладает привлекательными личностны­
ми качествами и считает, что приобретение 
знаний, получаемых в БГАТУ -  его главная 
задача. Стипендиатов объединяет стремле­
ние достичь хороших результатов в научной 
сфере, желание продолжить учебу в маги­
стратуре. Они считают агропромышленный 
комплекс наиболее перспективной отраслью 
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